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Memoria de actividades de la ERL
Curso Académico 1995-96
MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coord.: Julio Fernández)
MASTER EN SALUD LABORAL. PREVENCION Y GESTION DE
RIESGOS LABORALES
(Coord.: Montserrat García Gómez)
CURSO DE COMERCIO EXTERIOR
(Coord.: Javier Oyarzun)
CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITAmA.
• Introducción a la Salud Laboral (Coord.: Pilar Nova)
• Técnicas de Búsqueda de Empleo. En convenio con la Universidad de
Alcalá de Henares.
• Técnicas de Búsqueda de Empelo. COIE-UCM (Luis Aramburu)
Conferencias
• Las instituciones del comercio internacional (Manuel VarelaParache).
• La salud y seguridad de los trabajadores en la política social comunita-
ña (Jose MY Zuflar).
• La modificación de las relaciones laborales en España: Entre la ley y la
negociación colectiva (Antonio Gutierrez).
• La Administración Pública y sus clientes. ¿Moda organizativa u opción
ideológica? (Ricard Gomá).
• Por un nuevo modelo de control del Gasto Público (Andrés Sanz).
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• Las Privatizaciones en las Administraciones Públicas (Luis F. García-
Calvo).
• La inserción laboral de los licenciados. (José Luis de Solana).
• Los colegios profesionales y la búsqueda de trabajo de los licenciados
(Lorenzo Navarrete).
Red iris
• Publicación del trabajo de Julio Fernández y Luis Aramburu:
«Changing attitudes toward mainstreaming: A research on effects of Equal
Treatment Policies>’, en Iris Vocational Training.
Actividades de asesoramiento e intervención
• Seguimiento y supervisión del Plan dc Formación «Finnova 95» dcl
Instituto para la Formación dc la Comunidad de Madrid (Director: Julio
Fernández), así como la creación de la Unidad de Promoción del programa
Finnova.
• Desarrollo curricular de base dc la materia de Formación y Orienta-
ción Laboral, en los ciclos formativos de grado medio y superior de la FP
(Coord.: Julio Fernández y Luis Aramburu).
Bibliotecay centro de documentación
• La adquisición para la biblioteca de un equipo multimedia, ha hecho
posible tanto la mejora del trabajo técnico, como la posibilidad de acceso a
nuevos productos audiovisuales.
• Asimismo, se han seguido ofreciendo cursos de formación de usuarios
para los alumnos del Master en Relaciones Laborales y del Master en Salud
Laboral en los que se han mostrado las últimas y más especializadas bases de
datos en CD-ROM relacionadas con las materias que sc imparten en los mis-
mos.
• Como en los números anteriores, la bibliografía seleccionada que se
presenta en este, es fruto del trabajo de documentación realizado en el centro
en base a sufondo bibliográfico.
